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Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterbukaan 
perdagangan terhadap pendalaman sektor keuangan di ASEAN 5 (Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Lebih jauh, Penelitian ini 
menggunakan kointegrasi dan vector error corection models (VECM) untuk 
mengetahui pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian ini 
mengindikasikan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara keterbukaan 
perdagangan dan pendalaman sektor keuangan di ASEAN 5. Selain hal tersebut, 
peneliti juga menemukan  bahwa keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap pendalaman sektor keuangan di Malaysia, 
Singapura, Thailand dan Filipina. Berbeda dengan Indonesia, yang mana 
keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
pendalaman sektor keuangan.  
Kata Kunci : Determinan Pendalaman Sektor Keuangan, Keterbukaan Perdagangan, 


























Economics and Business Faculty 
Sebelas Maret University 
This main objective of the research is to examine the effect of trade 
openness on financial deepening in ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Singapore, 
Thailand and Philippines). The methodology used for the research included 
cointegration and vector error corection models (VECM) to determine the long 
run and short run dynamic of the models. This research examined time series 
data quarterly from 2005 to 2016. Research indicate that there was a 
cointegration  relationship between trade openness and financial deepening. The 
author also found that in Malaysia, Singapore, Thailand and Philippines trade 
openness had a positive and significant effect on financial deepening. In contrast 
to Indonesia, trade openness which showed negative and significant effect on 
financial deepening. 
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